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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Белорусская государственнаясельскохозяйственная академия
является признанным лидером аграр-
ной науки Республики. Соответственно,
ФГБНУ «Всероссийский НИИ селекции и
семеноводства овощных культур» в
своей отрасли координирует научно-
исследовательскую работу по РФ.
Сотрудничество между нашими учреж-
дениями довольно широкое и много-
летнее. За более чем 25 лет совмест-
ной работы во ВНИИССОК прошли
производственную практику более 30
студентов БГСХА. Пять выпускников
академии поступили в аспирантуру
ВНИИССОК и успешно защитили кан-
дидатские диссертации. Двое из них
работают на руководящих должностях
в ведущих агрофирмах страны, двое –
успешно трудятся во ВНИИССОК.
Постоянно обмениваемся визитами,




Наши учреждения ведут активную
совместную работу по выведению
новых сортов овощных культур. Для
обмена научной информацией, прие-
ма и просмотра совместных полевых
опытов, демонстрации посевов
совместных сортов овощных культур
было решено учредить ежегодное
научно-практическое мероприятие
«День поля» на базе кафедры плодо-
овощеводства Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной
академии. Второй год подряд (2015-
2016) намеченное претворяем в
жизнь. 
В результате проведенной много-
летней селекционной работы расши-
рился сортимент овощных культур за
счет полученных новых сортов.
Госреестр сортов растений
Республики Беларусь пополнился
зимостойкими сортами чеснока ози-
мого: Беловежский, Союз, Юниор;
белосемянными сортами фасоли
овощной: Магура, Миробела, Морена,
Бажена, Сонечка. Также выведена и
включена в Госреестр салатная форма
лука репчатого Слутич, скороспелый –
Доброгост и др. [6,8]. В целом, за годы
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нашего сотрудничества получено и
внесено в Государственный реестр
растений РФ и РБ 15 сортов шести




2010-2012 годы) с набором сортооб-
разцов фасоли овощной селекции
ВНИИССОК и БГСХА, включающий
семь контрастных природных зон РФ,
Республики Беларусь и Республики
Узбекистан [1]. Оценены условия сред
испытания как фонов для селекции и
семеноводства овощных культур.
Среда пункта Горки (Респ. Беларусь)
выделена как высокопродуктивная, со
стабилизирующим фоном [2,6].  
Проводится многолетняя совмест-
ная работа (с 2001 года) по отбору
сортов и форм овощных культур на
снижение накопления экотоксикантов
(тяжелые металлы, радионуклиды) в
продукции. В эксперимент были
вовлечены экологически загрязнен-
ные зоны как России (Гордеевский и
Новозыбковский р-ны Брянской обла-
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Майоран садовый ТерМос Горки, Москва, 
Термез
2001-2003 2002 2004 (РФ)
Майоран садовый Малахит Горки 2002-2003 2004 2007
Чеснок озимый Зубренок Горки, Москва, 
Пенза
1999-2002 2001 2003 (РФ)
Фасоль овощная Магура Горки, Москва, Белгород, 
Ставрополь, Омск, Термез
2003-2005 2006 2008
Фасоль овощная Миробела Горки, Москва, Белгород, 
Ставрополь, Омск, Термез
2004-2006 2007 2009
Лук  репчатый  Доброгост Горки, Москва 2000-2005 2006 2009
Фасоль овощная Морена, Бажена Горки, Москва, 
Ставрополь, Новосибирск
2007-2009 2010 2013
Бобы овощные Ратибор Горки, Москва 2008-2009 2010 2012
Фасоль овощная Сонечка Горки, Москва, 
Новосибирск
2010-2012 2012 2012
Чеснок озимый Беловежский, Союз, Юниор Горки, Москва, 
Пенза
2004-2006 2007-2010 2012
Перец сладкий Багрец, Бахтияр Горки, Москва 2012-2014 2015 2016
* экологическое сортоиспытание, ** государственное сортоиспытание 
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Результаты совместной селекции ВНИИССОК-БГСХА, 2016 год
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сти), так и Республики Беларусь
(Добрушский р-н Гомельской области).
По результатам работы по салату, капу-
сте белокочанной, пекинской и китай-
ской, моркови, свёкле, редису, луку реп-
чатому и чесноку озимому разработаны
методические пособия [3,4], опублико-
вана монография [10] и защищена док-
торская диссертация [9].
В 2016 году проведение «Дня поля»
было приурочено к 130-летию со дня
рождения основоположника русского
научного овощеводства Михаила
Васильевича Рытова. В память о видном
ученом сотрудники кафедры установили
скальный камень с мраморной таблич-
кой на опытном поле, основанном
Михаилом Васильевичем и носящем его
имя – «Рытовский огород».
Преподаватели академии с участием
российских коллег, студентов, аспиран-
тов, провели торжественное открытие
памятника. 
Сотрудники БГСХА остаются вер-
ными традициям кафедры, продол-
жают дополнять коллекцию форм
старинного сорта яблок Антоновка,
начатую Рытовым М.В., и уже довели
количество образцов до тридцати,
собирая их «со всего света». 
В программе форума была пред-
усмотрена культурная программа.
Сотрудники академии для россий-
ских коллег организовали экскур-
сию по территории академии с
посещением учебных корпусов, сту-
денческого общежития. Большой
интерес вызвало у гостей посеще-
ние старинного (основан в 1840
году) Ботанического сада акаде-
мии, коллекция которого насчиты-
вает 3335 таксонов. Ознакомились
с достопримечательностями города
Горки, прошлись по местам боевой
славы, а также состоялась поездка
по городам Орша, Шклов. Посетили
современное село Александрия –
родину прославленного Президента
Беларуси А.Г. Лукашенко. 
Приятно было наблюдать, что
поля и пашни всюду задействова-
ны, нет никаких запустений.
Посевы ухожены, в хорошем
состоянии. В последние годы в
республике широко распростране-
но строительство агрогородков,
цель которых развитие инфра-
структуры села, обеспечение жиль-
ем и привлечение молодежи для
повышения престижа сельской
профессии, сельского уклада
жизни. Тут есть чему поучиться. В
рамках мероприятий по импорто-
замещению в АПК Российской
Федерации такая форма развития
отрасли, на наш взгляд, могла бы
быть эффективнее, чем многомил-
лиардные субсидирования отдель-
ных хозяйств.  
Таким образом, сотрудничество
между нашими учреждениями
эффективно и имеет большие пер-
спективы. Кадровый потенциал
соответствующих подразделений
позволяет продолжать и расширять
совместную работу по созданию
новых, конкурентоспособных сор-
тов и гибридов овощных культур.
Открытие памятной таблички М.В. Рытову - 
выступает профессор В.В. Скорина
Торжественное открытие памятной таблички 
М.В. Рытову в «Рытовском огороде»
Сотрудники ВНИИССОК у памятника М.В. Рытову
Торжественный митинг, посвященный М.В. Рытову 
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Summary
Multi-year results of collaboration diverse
practical and research work between VNIIS-
SOK and Belarusian Agricultural Academy
are presented in the article. Over 25 years of
collaboration work has resulted in 15 cultivars
have been released and included into in State
Register of Breeding Achievements of
Russian Federation and Republic of Belarus.
Joint cooperation research keeps on going to
perform study of ecological cultivar trials and
to realize breeding program for crop
improvement and to show the latest achieve-
ment in the frame of annual practical and
research day-long field forum. The outcomes
of the last forum are also presented.
Key words: collaboration, Belarus, veg-
etable crops, breeding 
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